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PRESIDENCIA D E L G O B I E R N O 
DECRETO 2302/1967, de 16 de septiembre, por el que 
se regulan los apoderamien tos electorales para Pro-
curadores en Cortes de representación familiar. 
Con objeto de facilitar la intervención en los actos 
electorales por parte de los candidatos a Procurador-es 
en Cortes répresentantes de la familia, mediante el 
nombramiento de apoderados, sistema que contribuye 
a la garant ía de la legalidad y pureza electoral, a pro-
puesta del Ministro Subsecretario, de • la Presidencia 
del Gobierno y previa deliberación del Consejo de M i -
nistros en su reunión del día quince de septiembre de 
mil novecientos sesenta y siete, 
DISPONGO: 
Artículo primero.—Uno.—Los apoderamientos elec-
torales a que se refiere el artículo treinta y uñó de 
la Ley Electoral de ocho de agosto de m i l novecien-
tos siete podrán ser conferidos también ante el Se-
cretario de la Junta Provincial del Censo que hu-
biera proclamado el candidato. 
Dos.—Los apoderamientos se formalizarán median-
te acta por duplicado, con arreglo al modelo adjun-
to. Ambos ejemplares serán firmados por el candida-
to y el Secretario de la Junta, entregándose uno de 
ellos al candidato y archivándose el otro en la Junta. 
Tres.—Las actuaciones de la Junta a que se re-
fiere el presente artículo serán gratuitas. 
Artículo segundo.—El presente Decreto ent rará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
San Sebastián, a dieciséis de septiembre de m i l no-
vecientos sesenta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierno, 
L U I S CARRERO BLANCO 4647 
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO 
Ante mí. don ..." ,. ... ... ... ... 
Secretario de la Junta Provincial del Censo, comparece: 
Don . . . . . . . . . . . . ... ;. .. 
candidato proclamado en esta provincia para la elección de Procuradores 
representantes de la familia en Cortes, cuyas demás circunstancias constan 
en esta Junta, quien designa apoderado para los actos 
de la elección ... ... '. ... ... ... ... ... 
Sello 
de la Junta 
a don ... ... ... ... ...... .... 
con carnet de identidad número expedido en 
el día ...... de de 1967. 
Y para que conste y surta los efectos prevenidos en la legislación elec-




1 y 2. Expresar si todos en el número i ó especificar los que procedan en el número 2. 
mi mmi mmm DE LEO» 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el d ía 29 del actual, a las 12 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1 Acta borrador sesión 25 agosto. 
2 Expediente de modificación de 
créditos al presupuesto ordinario. 
3 Idem ídem ídem al presupuesto 
especial del Hospital Provincial. 
4 Presupuesto especial del Conser-
vatorio de Música. Curso de 1967-
1968. 
5 Idem ídem de la Escuela de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios Feme-
ninos. 
6 Cuenta liquidación del presupues-
to extraordinario de Caminos «J». 
7 Idem ídem ídem especial del Ins-
tituto de Maternología. 
8 Expediente de fallidos del primer 
semestre 1967. 
9 Propuesta sobre régimen de ad-
ministración de la CRISC. 
10 Expedien tes de subvención y 
ayuda. 
11 Movimiento de acogidos benéfico-
provinciales, mes de julio. 
12 Acta y acuerdos del Organo de 
Gestión de los Servicios Hospi-
talarios. 
13 Concurso suministro mobiliario y 
material quirúrgico y oftalmológi-
co Hospital Provincial. Resolución. 
14 Expedientes sobre premios a ga-
nadores c o n c u r s o «Cesta y 
Puntos». 
15 Reparación puente sobre el Duer-
na en el c. v. Villalís a La Bañeza. 
16 Trazado carretera nacional V I , 
Madrid a La Coruña. Tramo Re-
tuerta a San Román de Bembibre. 
17 Instalación generador de vapor en 
el Pabellón Virgen Maria de la 
CRISC. 
18 Recepción definitiva Escuelas de 
Villafañe. 
19 Expedientes de cruce de caminos 
vecinales. 
20 Asuntos de personal. 
21 Concursillo previo a la redacción 
del Plano topográfico de La Vir-
gen del Camino. 
22 Alteración de fines de la subven-
ción para abastecimiento de aguas 
de Valdefuentes del Páramo. 
23 Cancelación subvenciones a los 
Ayuntamientos de Riego de la 
Vega para abastecimiento de 
aguas en Toral de Fondo y San 
Félix. 
24 Resoluciones de la Presidencia. 
25 Dictámenes de la Comisión de Go-
bierno e informaciones de la Pre-
sidencia. 
26 Señalamiento fecha próxima se-
sión. 
27 Ruegos y preguntas. 
León, 26 de septiembre de 1967 - El 
Secretario, Florentino - Agustín Diez 
González. 4664 
Junta i É i p a l üel Ceoso Mm\ 
L E O N 
ELECCIONES A PROCURADORES 
EN CORTES 
(Represen tac ión familiar) 
E D I C T O 
La Junta Municipal del Censo, 
hace saber: Que las Mesas electorales 
están instaladas en los locales que 
a continuación se relacionan, donde 
el día 10 de octubre, desde las 9 a 
las 19 horas, deberán votar los elec-
tores cabeza de familia y mujeres 
casadas que en el Censo figuran do-
miciliados en las calles y números 
que respectivamente se detallan. Las 
calles que figuran sin números de las 
casas, quiere decir que incluyen to-
dos los números . 
DISTRITO PRIMERO 
Sección primera: Calles y números 
de los domicilios: Arco de Animas, 
toda. Arquitecto Torbado. Burgo Nue-
vo, 2 al 18 y 1 al 23. Concepciones 
(plaza). Cortes Leonesas. Fuero. Gar-
cía í. General Lafuente. Gil y Carrasco, 
impares. Independencia, Legión V I I . 
Ordoño I I , 1 a l l í . Pícara Justina, 1. 
Puerta de la Reina. República Argen-
tina, 2 al 26. Rúa, pares. San Francis-
co (calle). San Francisco (plaza). San 
Marcelo (plaza), 3. Santa Nonia. Tea-
tro, 2. y 1 al 7. Vi l la Benavente, 1 al 
11 y 2 al 6. 
Local donde votarán ios electores de 
esta Sección: . I N S T I T U C I Ó N 
FIERRO, calle de la Reina. 
Sección segunda: Calles y números: 
Bernardo del Carpió, 1 al 9 y 2 al 8. 
Comandante Zorita. Conde Guillén. 
Covadohga, pares. Fernando Merino 
(plaza). Lancia (avenida), 2 al 14 y 3 
al 13. Luis de Sosa. Ramiro I I . Repú-
blica Argentina, 1 al 17. Santiesteban 
y Osorio, impares. Vil la Benavente, 
12 al 18 y 13 al final. 
Local: F A C U L T A D DE V E T E R I -
NARIA. 
Sección tercera: Calles y números: 
Alfonso IX. Bernardo del Carpió, 13 al 
19 y 10 al 20. Burgo Nuevo, 20 al 42. 
Capitán Cortés. Facultad, 1 al 23. Gil 
y Carrasco, pares. Guzmán (glorieta), 1. 
Ordono I I , 15 al 41. República Argen-
tina, 19 al 39 y 28 al 34. Santiesteban 
y Osorio, pares. Villafranca. 
Local: INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVISION. 
DISTRITO SEGUNDO 
Sección primera: Calles y números: 
Lope de Vega, 2 al 8 y 3 al 9. Padre 
Isla, 2 al 44. Pilotos Regueral. Ramón 
y Cajal, 1 al 23. Renueva, impares. 
Ruiz de Salazar, 1. San Marcelo (pla-
za, 2. Torre. 
Local: ESCUELA DE MAESTRIA IN-
DUSTRIAL (calle La Torre). 
Sección segunda: Calles y números: 
Alcázar de Toledo, 1 al 9 y 2 al lo* 
Alfonso V. Carmen. Fajeros, 1 al 5* 
Héroes Leoneses. Juan Lorenzo Segu-
ra. Ordoño I I , pares. Padre Isla, 1 al 5. 
Roma (avenida), 7 al 17. San Agustín^ 
impares. Sanjurjo, 1 al 7 y 2 al 8* 
Santo Domingo (plaza), 1 y 2. 
Local: CHALET DE L A CAJA DE 
AHORROS, Ordoño I I , 10. 
Sección tercera: Calles y números: 
Alcázar de Toledo, 12 al 16 y 13 ai 
final. Calvo Sotelo (plaza), 8 y 9. Car-
denal Lorenzana. Condesa de Sagas-
ta, 2 al 20. Cristóbal Colón, 2 al 20 y 
3 al 27. Cristóbal Colón (plaza). Idem 
Travesía. José Antonio, 3 al 15. Lucas 
de Tuy, 11 al 25. Padre Arintero. Roa 
de la Vega, 10 al final y 17 al final. 
Roa de la Vega (travesía). Roma (ave-
nida), 1 al 5 y 2 al 34. San Agustín, 
pares. 
Local: DELEGACION PROVINCIAL 
DE SINDICATOS. 
Sección cuarta: Calles y números: 
Calvo Sotelo, 1 al 7 y 4 al 6. Fajeros. 
Joaquina Vedruna. Joaquín Costa. 
José Antonio, 2 y 4. Juan Madrazo, 
Julio del Campo. Lope de Vega. Lucas 
de Tuy, 7. Padre Isla, 7 al 29. Ramiro 
Valbuena. Roa de la Vega, 2 al 8 y 1 
al 15. Rodríguez del Valle, 1 al 15, 
Sanjurjo, 10 al 14. Santa Clara. Suero 
de Quiñones, 1 al 21. 
Local: DELEGACION DE HACIENDA. 
Sección Quinta: Calles y números: 
Condesa de Sagasta, 20 al 33. Cristó-
bal Colón, 22 al 28 y 25 al 31. José 
Antonio, 16 al 24 y 17 al 33. Juan de 
Badajoz. Lucas de Tuy, 2 al 20 y 19 
al 25. Sampiro. Rodríguez del Valle. 
14 al 22 y 17 al 33. San Marcos (plaza), 
1. Suero de Quiñones, 23 al 37. 
Local: AMBULATORIO DEL SEGU-
RO DE ENFERMEDAD. 
DISTRITO TERCERO 
Sección primera: Calles y números: 
Compostela. 18 de Julio (avenida), 1 
al 15. Luis S. Carmena. Padre Isla 
(avenida), 37 al ^ l . Pedro Cieza. Pe-
regrinos, San Marcos (plaza), 6 y 7. 
Suero de Quiñones, 2 al 34. 
Local: AGENCIA CHEVROLET (Pa-
dre Isla, 45). 
Sección segunda: Calles y números: 
Alfonso Ñuño. Arias Montano. Astu-
rias (avenida), 91 al 119. Berraudo IL 
Cantamilanos. Dama de Arintero, 1 al 
17 y 8 al 34. 18 de Julio, 12 al 62 y 74 
al 94. Héroes de Filipinas. Juan del 
Encina. Laciana. Manuel de Cárdenas. 
Maragatería. Marcial Pincerna. Miguel 
Angel, 1 al 5 y 9a l 19, Monte del Si-
lencio, 2 al 21, Paseo de Ronda, 3, 5 al 
19, Pedro de Dios, Pedro Ponce de 
León, 12, 22 y 9 al 27. San Esteban. 
Valle de Cebolledo. Valle de Ponjos. 
Local: ESCUELAS ANEJAS A L MA-
GISTERIO (Junto a la Mater-
nidad). 
Sección tercera: Calles y números: 
Asturias (avenida), l a l 3 1 . Dama de 
Arintero, 2 al 6. 18 de Julio (avenida). 
2 al 18. León X I I I . Maestro Uñarte. 
Miguel Angel, 2 al 10. Norte. Olmo. 
Ollería. Pedro Ponce de León, 5. 
Local: PARQUE MOVIL DF LOS M I -
NISTERIOS CIVILES 
Sección cuarta: Calles y números: 
Asturias (avenida), 2 al 30. Bilbao. Fe-
derico Echevarría. López Núñez, 13 al 
23, Padre Isla (avenida), 48; 60 al 70. 
padre Crespo, 2'al 6 y 1 al 5. Rafael 
María de Labra. Ramón y Cajal, 39 al 
43, Renueva, pares, Sobarriba. Tres 
Mitras. Vecilla (La), 1 y 2. 
Local: SERVICIOS MECANIZADOS 
DEL BANCO DE BILBAO 
(Padre Isla, 46). 
Sección quinta: Calles y números: 
Almirante de Castilla, Angel, Asturias 
(avenida), 30,44,50, 54 al 120, Aviados 
pares. Cerrada, J l y 13. Delicias De-
metrio de los Ríos. Eduardo G. Pasíra-
na. Esteban Jordán, 3, 2 y 4, Frontón. 
Gil de Ontañón. Guillermo Doncel, 
1 al 5, Islas Baleares, 3 al 7 y 4 al 10. 
Islas Canarias, 1 al 9, 2 y 11. José Gon-
zález. José María Goy. Juan Q. Aceve-
do, Juan de Austria, 4 y 1. Lázaro del 
Valle, López Núñez, 14 al 28. Mariano 
Andrés, 2 al 68 y 1 al 65. Monte de Pie-
dad. Nuñez de Guzmán. Padre Escalo-
na. Rañadoiro, 1 al 13, Rebollar 6 al 14 
y 1 al 13. Reina y Santa, Ventas, 1. 
Local: AGENCIA CAJA DE AHO-
RROS (Avenida de Mariano 
Andrés, 45). 
Sección sexta: Calles y números: 
Aviados, impares. Cardenal Torque-
mada. Castro Sopeña. Collado Cerredo. 
Demetrio Valero, Donoso Cortés. 
Francisco de Goya. Gumersindo Az-
cárate. Infanta Elvira. Islas Canarias, 
Juan de Juni, Mariano Andrés, 57 al 
final, y 70 al final. Monte Teleno, Na-
zareth, 1 al 9 y 2 al 26. Padre García 
Villada. Padre Vitoria, Palacio Valdés. 
Peña Blanca, Peña el Cincho. Peña el 
Cuervo. Peña La Ercina. Peña Larzón. 
Peña Niajo. Peña Pinta. Peña Treviño. 
Peña Vieja. Peñalba, Policarpo Min-
góte, San Antonio. Torre Llambrión. 
Vegarada. Ventas. 
Local: ESCUELA DE NIÑOS DEL 
GRUPO «JOSE ANTONIO > 
(Avenida Mariano Andrés).. 
Sección séptima: Calles y números: 
Braña Caballo. Cornatel. Corrida. Cue-
to Albo. Espigúete. Foncebadón. Lei-
¡ariegos. Mampodre. Miravalles. Monte 
^apeloso. Monte Corona. Monte Medu-
"o. Nazareth, 54 al 60, 50, 52, 45 al 65, 
b7 al 77, 81 al 95. 2, 4,6 al 120. Pande-
lrave. Peña Corada. Peña Prieta. Peña 
^anta. Peña Ubiña. Suspirón. Turru-
talba. 
Local: GRUPO ESCOLAR INMACU-
LADA. 
DISTRITO CUARTO 
Sección primera: Calles y números: 
^oadia, Albejar. Cardenal Landázuri, 
Cervantes, 8, 10 y 11. Cid, Cien Donce-
V^8-. Convento. Cubos, 1 al 33. Dámaso M erino, pares. Descalzos. Era del Moro. 
Espolón (plaza), 6 y 8. Fernando G. Re-
gueral. Hoz. López Castrillón, 1 al 7 y 
10 al 14. López Núñez, 1 al 11. Ordo-
ño IV. Pablo Flórez. Puerta Castillo 
(plaza). Ramón y Cajal, 6 al 16. Ruiz 
de Salazar, 2. Sacramento, San Albito, 
San Guisán, San Isidoro (plaza), 5, 7 y 
4 al 10, San Isidro. San Pelayo. Santa 
Marina. Santo Martino (plaza). Serra-
nos, Sierra Pambley,. 2. Torres de 
Omaña, Vil la Pérez. Vizconde (plaza). 
Local; ESCUELAS EL CID, 
Sección segunda: Calles y números: 
Anforas (Las). Bañeza (La). Beneficen-
cia. Concha Espina, impares. Espolón, 
2 al 6. Fernándo I I I . Fruela I I . Jaime 
Balmes, 1. Juan de Grajal. Maestro 
Jusquín, 6, Nocedo (avenida), 11 al 51. 
Obispo Cuadrillero, Padre Lobera. 
Padre Risco. Platero Rebollo. Reyes 
Católicos. San Glorio. San Mamés 
(avenida). San Rafael. Santa María del 
Villar. Valdería. Valencia Don Juan, 
1, 3 y 8. Vázquez de Mella. 
Local: BENEFICENCIA MUNICIPAL. 
Mesa de la derecha. 
Sección tercera: Calles y números: 
Alcedo, 36. Alfonso el Justiciero. Ca-
rreras, 1 al 23. Concha Espina, pares. 
Cubos, 30 al 56. Duque de Rivas. Feli-
pe I I . Fernando I , Jaime Balmes, 2. 
Jorge de Montemayor. Juan de Ribera. 
Medul. Monja Etheria. Nocedo (aveni-
da), 1 al 9 y 2 al 78. Osorios. Padre 
Getino. Palomera. Perales. San Juan 
de la Cruz. San Juan de Sahagún. San 
Lorenzo (plaza), 1 al 7. San Mauricio. 
Santa Teresa de Jesús. Vázquez de 
Mella, 2 al 6 y 1 al 5. Valencia de Don 
Local: BENEFICENCIA MUNICIPAL, 
Mesa de la izquierda. 
Sección cuarta: Calles y números: 
Buen Suceso. Caridad. Cubos, 2 al 22. 
Dante. Francisco de Villamizar, Puerta 
Obispo (plaza), 2 al 11, San Lorenzo. 
San Pedro, 1 al 55. Serna, impares. 
Local: ESCUELAS D E L A SERNA. 
DISTRITO QUINTO 
Sección primera: Calles y números: 
Azabachería, pares, Bermudo I I I , 4, 6 
y 1 al 5. Caño Badillo, pares. Cardiies. 
Carnecerías, pares. Catedral (plaza). 
Cervantes. Cid, 4. Conde Luna. Dáma-
so Merino, impares. Escalerilla. Gene-
ral Mola, 2 y 4, Generalísimo, 1 al 19 
y 2 al 22, Legión Cóndor. López Cas-
trillón, 2. Mariano D, Berrueta, Mata-
siete. Mulhacín, pares, Paloma. Paso. 
Platerías, Plaza Mayor, Plegarias, Po-
zo, Puerta Sol, impares, Ramiro I I I . 
Sal (La), San Martín (plaza), 1 al 3, 4, 
5, 6 y 12. Santa Cruz, 2 y 1 al 3, Serra-
dores, 1 al 11. Sierra Pambley, 1 al 5 
y 4 al 8. 
Local: CUARTELILLO DE L A POLI-
CIA MUNICIPAL. 
Sección segunda: Calles y números: 
Azabachería, impares. Capilla, 2 al 12. 
Carnicerías, impares, Cascalerías. Con-
de Luna (plaza), 4 al 7. Conde Rebo-
lledo, Escorial, 2 al 10. Fernández Ca-
dórniga. General Mola, 1 al 13, Gene-
ralísimo, 19 al 25, Don Gutierre, 2 al 10. 
Don Gutierre (plaza), 1 al 5. Herreros. 
Hospicio, 2 al 14, Juan I I , 1 y 2 al 4, 
Mercado, 1 al 5. Plata, 2 al 10, Rúa, 
impares. San Francisco (paseo), San 
Martín (plaza), 4 al 6, Santa María del 
Camino, 1, 3 y 4 al 6, Trastámara, 1, 3 
y 2 al 6. Zapaterías, pares. 
Local: ESCUELA «GUZMAN EL BUE-
NO» (calle Fernández Cadór-
niga). 
Sección tercera: Calles y números: 
Cercas, 2, Corta. Don Gutierre, 1 al 7. 
Don Gutierre (plaza), 1 y 2. Escorial, 1 
al 5. Hospicio, 1 al 19. Juan de Arfe. 
Las Carbajalas. Los Castañones. Mise-
ricordia. Mulhacín, impares. Murías de 
Paredes, pares. Puerta Moneda, 1 al 
29 y 2 al 28. Puerta Sol, pares. San 
Martín, 7. San Martín (plaza), 8 y 10. 
Santa Cruz. Santa María del Camino, 1 
al 10 y 11. Tarifa, Zapaterías, impares. 
Local: ESCUELA MONJAS CARBA-
JALAS, Plaza del Grano. 
Sección cuarta: Calles y números: 
Antolín López Peláez. Barrionuevo. 
Batalla de Clavijo. Bordadores, 3 al 18. 
Cantarranas, Caño Badillo, impares. 
Conde de Toreno. Daoiz y Velarde, 
impares. Ejido (avenida). General Mos-
cardó, Ignacio D, Caneja. Jacinto Be-
navente, Miguel Zaera, Monje Floren-
cio. Monje Sancho. Obispo Almarcha, 
Obispo Panduro. Panaderos. Pedro Ce-
brián. Real. Salvador del Nido. San 
Carlos. San Guillermo. San Juan. San 
Leandro. San Marcos (calle) San Ma-
teo, San Pablo, San Pedro. Santiago. 
San Valero. Serna, pares. Serradores. 
Virgen Blanca, San Vicente de Paúl. 
Local: COLEGIO MENOR JESUS D I -
VINO OBRERO. 
Sección quinta: Calles y números: 
Alvarez Pesadilla, Baltasar Gutiérrez. 
Baeza. Bordadores. Cabeza de Vaca. 
Cantareros, 1 al 17. Daoiz y Velarde, 
pares. Granados, Gregorio Hernández. 
Juan de Herrera. Juan X X I I I , Leopoldo 
Panero, Murías de Paredes, impares. 
Pío X X I I . Regimiento del Sol. San Gil . 
Santa Ana, 1 al 15 y 2 al 22, San Tir-
so, Santo Toribio, Virgen de Velilla. 
Local: ESCUELA DE EL EJIDO. 
Sección sexta: Calles y números: Ar-
quitecto Lázaro. Barahona. Cantareros, 
pares. Cardenal Aguirre. Lope de Pe-
nar. Madrid (avenida), 1 al 129. Caño 
de Santa Ana, 7, 8, 9, 10 y 11. Ponce 
de Minerva, Santa Ana (calle), 2 al 38, 
50, 56, 17 y 69. Santa Ana (plaza), 1, 2 
y 3. Santa Ana (rollo de), 1 al 43, 
Local: AGENCIA CAJA DE AHO-
RROS (Avda. de Madrid, 31). 
DISTRITO SEXTO 
Sección primera: Calles y números: 
Antonio Valbuena, impares. Arcipreste 
de Hita. Bernardino de Sahagún. Car-
tagena. Cipriano de la Huerga. Con-
greso Eucarístico (plaza). Corredera, 
pares. Covadonga, impares. Doce Már-
tires. Facultad (avenida), 18, 21,35, 37, 
41, 51,55. FIórez de Lemos. Francisco 
Torriano. Jesús Aubio. Juan Ferreras. 
Maiqués de San Isidro. Martín Sar-
miento. Monasterio. Obispo Manrique. 
San Claudio. San Juan de la Cruz, 1 
y 3. San Vicente Mártir. Veinticuatro 
de Abri l . 
Local: ESCUELA DE NIÑOS DEL 
GRUPO ESCOLAR SAN CLAU-
DIO. 
Sección segunda: Calles y números: 
Conde Ansúrez. Corredera, impares. 
Cristo Rey. Fernández Ladreda, pares. 
Fray Luis de León. Fuentes. General 
Benavides. José Aguado. Madrid (ave-
nida), 2 al 54. Maestro Nicolás. Rubia-
na. Santos Olivera. Señor de Bembibre. 
Teniente Andrés González. Zamora. 
Local: OFICINAS* DEL MATADERO 
MUNICIPAL. 
Sección tercera: Calles y números: 
Barrio Clasificación. Campos Góticos. 
Fernández Ladreda, impares. Ildefonso 
Fierro Ordóñez. Juan de Malinas. 
León Martín Granizo. Madrid (aveni-
da), 106. Marcelo Macías. Monseñor 
Turrado. Parque (Paseo del). Rey Mon-
je. San Pedro de Castro. Veguilla (La). 
Local: COLEGIO EUROPA, Paseo del 
Parque, 2. 
DISTRITO SEPTIMO 
Sección primera: Calles y números: 
Antonio Nebrija. Asíorga. Doctor Fle-
ming, 1 al 15 y 2 al 14. Juan de Ribera. 
Obispo Alvarez Miranda. Falencia 
(avenida). Pardo Bazán. Que vedo (ave-
nida), impares. Salamanca Sancho el 
Gordo. Sáenz de Miera. 
Local: ESTACION RENFE (Oficina In-
terventor de Zona). 
Sección segunda: Calles y números: 
Agustín Alfageme. Doña Constanza. 
Doña Urraca. Doctor Fleming, 17 al 53 
y 16 al 34. Gómez Salazar. Rey Empe-
rador. Susarón. Velasquita. Miguel de 
Unamuno. Juan Ramón Jiménez. Juan 
de Orozcó. Sahagún. Torres Quevedo. 
Local: BIBLIOTECA PARROQUIAL 
DEL BARRIO DE LA VEGA. 
Sección tercera: Calles y números: 
Araduey, 4 al 16 y 3 al 15. Bernesga, 
2 y 4. Burbia, 20. Cardenal Cisneros. 
Carlos Pinilla (avenida). Carlos Pinilla 
(glorieta). Cea, 1 y 3. Curueño, 1 al 6. 
Entalladores, 2 y 4. Esla, 5, 7 y 22. Her-
manos Machado. La Magdalena. Lau-
reano D. Canseco. O maña, 1 y 4. 
Orbigo, 8 y 20. Pérez Galdós. Quevedo 
(avenida), pares. Reales, 2, 4 y 3. Relo-
jero Losada. San Andrés (avenida), 
1 al 15 y 2 al 36. San Ignacio, 1 al 25, 
31 al 41 y 22 al 28. San José, 2 al 8, 
12, 14, 3 al 15, 25 y 27. Sequillo, 8 y 10. 
Sil, 1 al 25 y 2 al 16, Torio, 1 y 3. 
Local: AGENCIA DEL BANCO BIL-
BAO, EN EL CRUCERO. 
Sección cuarta: Calles y números: 
Aneares. Angel Ganivet. Bernesga, 1 
y 2. Berruguete. Boeza. Burbia. Cares. 
Cea, 5 al 23. Cicerón. Duerna. Eria, 
2 y 4. Esla, 1 al 19 y 2 al 16. Gabriel y 
Galán, 73. Jamuz. María Coronel. Nica-
ragua. Orbigo, 1 al 11 y 2 al 18. Rai-
mundo Lulio. San Andrés (avenida), 
34 al 96 y 71 al 155. San Ignacio, 1, 2, 
14, 15, 27 al 43, 30, 31, 49 y 48. San 
José, 2 al 14. Selmo. Sella. Sil, 18 al 
final, y 25 al final. Tremor. Tuéjar, V i -
riato. Yuso. 
Local: GRUPO ESCOLAR DE CA-
BO ALLES. 
DISTRITO OCTAVO 
Sección única: Calles y números: 
Avenida de Madrid, 201 a 327; y todas 
las demás calles y plazas del Barrio de 
Puente Castro. 
Local: GRUPO ESCOLAR DE PUEN-
TE CASTRO. 
León, septiembre de mil novecientos 
sesenta y siete.—El Juez-Presidente, 
Fernando D. Berrueta. 4660 
lunfas Municipales del Censo Electoral 
de la provincia de León 
Relación de los locales designados 
por las Juntas Municipales del Censo 
Electoral para instalar los Colegios 
Electorales donde se han de celebrar 
las votaciones para elección de Pro-
curadores en Cortes representantes de 
la familia por cada una de las provin-
cias, convocadas por Decreto 1849/1967 
de la Presidencia del Gobierno de fe-
cha 18 de agosto de 1967: 
Palacios de la Valduema 
Distrito único.—Sección única: Es-
cuela de párvulos de Palacios de la 
Val duerna. 4631 
Vegaceruera 
Distrito único.—Sección única: Es-
cuela de niñas de Vegacervera. 4644 
Valdepolo 
Distrito primero. — Sección única: 
Escuela Nacional de niñas de Villa-
verde la Chiquita . 
Distrito segundo. — Sección 1.a: Es-
cuela Nacional de niñas de Quintana 
de Rueda. 
Sección 2.a: Escuela Nacional de 
niños de la Aldea del Puente. 4662 
Administración de Justicia 
Requisitoria 
Borrego García (Juan), de 27 años de 
edad, soltero, hijo de Diego e Isabel, 
pintor, natural de Ceuta y domiciliado 
últ imamente en León, calle de Miseri 
cordia núm. 5-1.° hoy en ignorado pa 
radero, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción núm. 1 de León en el 
plazo de 5.° día a fin de praedear con 
el mismo las diligencias acordadas en 
sumario que se le sigue con el número 
148-967 sobre abusos deshonestos, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Así mismo ruego a todas las Auíori 
dades y ordeno a la Policía Judicial, 
dispongan la busca y captura de dicho 
procesado poniéndolo de ser habido a 
disposición de este Juzgado en dicha 
causa. 
León, veinte de septiembre de mil 
novecientos sesenta y siete.—Mariano 
Rajoy.—El Secretario (ilegible). 4534 
Mayistratura de Trabajo núm. 2 de León 
D. Luis-Fernando Roa Rico; Magistra-
do de Trabajo núm. 2, de los de esta 
ciudad. 
Hace saber: Que en autos 105/67, se-
guidos a instancia de Federico Gar-
cía Pérez, contra Lubal-Goti, por sala-
rios, ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado: Sr. Roa 
Rico.-- En León a cuatro de agosto de 
mil novecientos sesenta y siete.—Dada 
cuenta: suspéndanse los actos señala-
dos para el día de hoy, haciéndose nue-
vo señalamiento para el próximo día 
diez de octubre, a las once y quince 
horas de su mañana . Expídanse opor-
tunos edictos para citación de la Pa-
tronal demandada.—Lo dispuso y fir-
ma S. S.a por ante mí que doy fe.— 
Luis-Fernando Roa Rico.—A. C. Ar-
mendía Palmero. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la Patronal demandada, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León a fecha 
anterior.—Luis-Fernando Roa Rico.— 
A. C. Arrnendía Palmero. 
Núm. 3378.—154,00 pías. 4633 
Tribunal Tutelar de Menores de 
de León 
provincia 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá se cita por 
medio del presente a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal sitas en el piso segundo de 
la casa núm. 9 de la calle del Genera-
lísimo Franco, de esta capital, en el 
plazo de quince días, a contar de la 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que le interesa, bajo aperci-
bimiento de que, de no comparecer en 
el plazo expresado, se tendrá por prac-
ticada la misma, parándole los perjui-
cios a qué hubiere lugar en derecho. 
Número del expediente 85 de 1965. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Luis Vega Reguera, mayor de edad, 
casado, vecino que fue de León, que 
vivió en la calle de Gómez Salazar, 5, 
bajo, y posteriormente en la carretera 
de Zamora, 64, 3.° 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se expip6 
el presente, visado por la Presidencia, 
en la ciudad de León, a veintiuno de 
septiembre de mi l novecientos sesenta 
y siete—El Secretario, Mariano Velas-
co—V.0B.0: El Presidente del Tribu-
nal, Francisco del Río Alonso. 4650 
